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PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMENTES DE SOJA E MILHO POR 
MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RAIOS X 










IRUDPREWLGDVXVDQGRSDVVRGH URWDomRGH URWDomR WRWDOGHHPpGLDGHFLQFRTXDGURV framesSDUD
FDGD SDVVR GH URWDomR$OpP GH SURSRUFLRQDU UHGXomR GH DSUR[LPDGDPHQWH XPD KRUD QR WHPSR GH DTXLVLomR







Palavras-chave: Glycine maxZea maysDQiOLVHGHLPDJHQVWRPRJUD¿DGHUDLRV;TXDOLGDGHGHVHPHQWHV
PROCEDURES FOR STRUCTURE EVALUATION OF SOYBEAN AND CORN SEEDS BY X-RAY MI-
CRO-COMPUTED TOMOGRAPHY
Abstract;UD\PLFURFRPSXWHGWRPRJUDSK\PLFUR&7LVDQRQLQYDVLYHLPDJLQJWHFKQLTXHWKDWFDQSURGXFH
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7DPDQKRGRSL[HOP   
5RWDomRWRWDO   
3DVVRGHURWDomR   
1~PHURGHTXDGURVframes 5 5 5
7HPSRGHDTXLVLomRPLQ   
Reconstrução (software NRecon)
&RUUHomRGHbeam hardening    
&RUUHomRGHDUWHIDWRGHDQHOring   
)LOWUDJHPGRUXtGRsmoothing   
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